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Yl i m mät
Vähittäismyyntihinnat
voimassa 16 päivästä lokakuuta 1943 alkaen liikevaihto-
veroineen ja kuljetuskustannuksilleen.
Leipä, kuiva
Näkkileipä (kappalepaino n. 200 gr) .... kg. 9: —
Ohut näkkileipä (kappalepaino n. 125 gr) „ 9: 50
Sekanäkkileipä (kappalepaino n. 200 gr) „ 10: —
Ohut sekanäkkileipä,
(kappalepaino n. 125 gr) „ 10: 50
Leipä, tuore
Ruisleipä ja ruissekaleipä (reikäleipä
taikka pyöreä muoto tai pitko) kg. 6: —
paino tuoreena 66 2/s grammaa kpl. —: 40
200 „ „ 1:20
400
„ „ 2:40
800 „ „ 4:80
1600 ~ „ 9:60
Vehnäruokaleipä (sämpylä tai pitko) .... kg. 8: 30
paino tuoreena 33 Vs grammaa kpl. —: 30
66 2/3 „ „ —: 60
200 „ „ 1:70
400 3:30
600 5: —
Vehnäsekaleipä (pyöreä muoto tai pitko) kg. 6: 60
paino tuoreena 33 V3grammaa ; kpl. —: 25
66 2/3 „ „ —: 50
200 „ „ 1:30
400 2:70
800 5:30
Grahamleipä (sämpylä tai pitko) kg. 7: —
paino tuoreena 66 2/3 grammaa kpl. —: 50




Ohraleipä (pyöreä muoto tai pitko) kg. 7:30
paino tuoreena 66 2/3 grammaa kpl. —: 50
200 „ „ 1:50
400 3:-
800 6: —
Leivos (paino väh. 50 gr.) „ 1: —
Korput
Vehnäkorppu
(valm. vehnäruokaleipätaikinasta) kg. 13: 25
Grahamkorppu
(valm. grahamleipätaikinasta) „ 10:25
Vehnäsekakorppu
(valm. vehnäsekaleipätaikinasta) „ 9: 50
Ruiskorppu tai ruissekakorppu









~ 10: 50( l . r l i t i i t )
Vesirinkelit:
(kappalepaino enintään 25 gr) kg. 14: —














TUOTTEET, joita saadaan valmistaa ilman kansan-
Ruisjauho kg. 5: 20
Vehnäjauho „ 7:30
Täysijyvävehnäjauho (grahamjauho) „ 5: 90




Ohrasuurimo, särjetty tai kokon
~
7:20
Kaurasuurimo, höyryttämätön „ 7:35
höyrytetty „ 7:60
TUOTTEET, jotka on valmistettu kansanhuoltomi-
Ruissekajauho kg. 5: 20
Vehnäsekajauho „ 5: 55
Ruishiutale, höyrytetty ~ 5: 85
Vehnähiutale, „ „ 6:60
Ohrahiutale „ „ 7: 60
Kaurahiutale „ „ 7:60
Kauralesty „ 8: 40
Ruissuurimo » 6: 55
Vehnäsuurimo „ 8: 60
Sekahiivaleipäjauho „ 5: 80
Ruokaherne, vihreä „ 9: 35
Ruokaherne, valkea ~ 8: 85
Palasokeri kg. 24: 20
Kekosokeri „ 24:20
Kidesokeri „ 22: 10
Sirotesokeri „ 23: 20
Siirappi, tynnyreissä „ 20:70
Kokomaito ltr. 3: 50
Kuorittu maito „ 2: —
Kirnupiimä „ 2: 10
Kerma B—lo % „ 16: —
Homogenisoitu maito „ 8: —
Meijerivoi kg. 54: —
Maalaisvoi „ 51: —
Kananmunat I<lL _ 43 alk. kg . 48: _
Kotijuusto kg. 24: —
Aurajuusto „ 69: —
Kutunjuusto (väh. 50 % kutunmaitoa).. „ 35: —
kg. 38: —




pkt 9: 25, rasia 1: —

